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ABSTRACT
Pembuatan sampel barium strontium titanat (BST) telah dilakakukan dengan menggunakan metode solid state reacion. sample
disintering pada suhu 600 derajat celcius dengan variasi waktu penahanan 30 menit, 45 menit, 1 jam, 1 jam 15 menit dan 1 jam 30
menit. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penehanan waktu temperatur annealing terhadap[ struktur kristal, da
ukuran butir dari sample BST yang dibuat dengan metode solid state reacion. pada penelitian inim preparasi sample BST dilakukan
dengan mencampurkan ketiga serbuk yaitu, BaCo3, SrCl2, dan TiO3 selanjutnya mengahaluskan campuran tersebut menggunakan
ballmil. serbuk BSt kemudian di cetak dengan alat preshidrolid hingga terbentuk pelet BST. proses pemanasan annealing dilakukan
dengan menggunakan teperatur mulai dari suhu ruang hingga 600 derajat celcius dan di variasikan waktu tahan selama 30 menit, 45
menit, 1 jam, 1 jam 15 menit dan 1 jam 30 menit. selanjutnya karakterisasi dilakukan dengan menggunakan X-Ray diffraction
(XRD). hasil penelitian dilakukan semakin lama waktu penahanan maka semakin besar nilai tetragonalitas suatu kristal dan semakin
lama waktu penahanan ukuran butir yang dihasilkan semakin besar. 
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